




























NBṬ ad NB II. ? DhPr ??, ??: 
kaḥ sapakṣaḥ.






























































APrDh ??, ?-?: avikalpadh?tupratiṣṭhito hi bodhisattvo mah?sattvo jñeyanirviśiṣṭena 
nirvikalpena jñ?nen?k?śasamatal?n sarvadharm?n paśyati. ?*?tatpṛṣṭhalabdhena jñ?nena 
m?y?mar?cisvapnapratibh?sapratiśrutk?pratibimbodakacandranirmitasam?n*?? sarvadharm?n 
paśyati.



































?????????????? ???  ? ???  ?????????????
????????????????????????????????????
???????????????????APrDh???????
??? : APrDhṬ ??A
APrDhṬ D ???b?-???b?, P ???b?-???a?: ?de?i rjes las thob pa zhes bya ba ni ?jig rten las ?das 
pa rnam par mi rtog pa?i ye shes kyi rjes las thob pas*? ni sems can gyi ?jig rten du bsdus pa rnams 
sgyu ma dang mtshungs par mthong ste / sems can gyi gzugs su snang ba ni sgyu ma byas pa?i 
glang po che la sogs pa lta bu?i phyir ro // ? snod kyi ?jig rten bsdus pa rnams ni smig rgyu dang 
mtshungs par te / smig rgyu bzhin du phyi rol gyi dmigs pa phal che bas brdzun pa nyid du 
snang ba?i phyir ro // ?yul dang longs spyod kyi ngo bo rnams ni rmi lam dang mtshungs par 
te / rmi lam lta bur brdzun pa de la*? ?dod pa skye ba?i phyir ro // ? lus kyi las kyi ngo bo nyid 
rnams ni mig yor dang mtshungs par te / chos thams cad byed pa med kyang mig yor bzhin du 
lus kyi byed pa snang ba?i phyir ro // ?ngag gi las kyi ngo bo nyid ni brag ca dang mtshungs par 
te / brag ca bzhin du brdzun pa yin yang thos pa?i lam du ?jug pa?i phyir ro // ? ?dod pa na spyod 
pa rnams ni gzugs brnyan dang mtshungs par te / sngon gyi las kyi rnam par smin pa?i  ?bras 
bur bsdus pa rnams sngon ji ltar byas pa?i las dang mthun par ?byung ba?i phyir ro // ?gzugs 
dang gzugs med pa na spyod pa?i ting nge ?dzin du bsdus pa?i las kyi rnam par smin pa?i ?bras bur 
bsdus pa rnams ni chu zla dang mtshungs par te / ting nge ?dzin ni chu dang ?dra ba?i phyir ro // 
? sangs rgyas kyi zhing yongs su dag pa la sogs pas bsdus pa rnams ni sprul pa dang mtshungs 
par te / de dag rang gi sems yongs su dag pas sprul pa?i phyir ro //

























??? : APrDhṬ ??B
APrDhṬ D ???b?-???a?, P ???a?-???b?: yang na ?nang gi khams drug ni sgyu ma dang 
mtshungs par te / sems can med kyang sems can la sogs pa?i ngo bor snang ba?i phyir ro // ?
rnam par shes pa?i khams drug dang ses las byung ba thams cad ni smig rgyu dang mtshungs 
par te // de dag smig rgyu bzhin du brdzun pa?i rnam par snang ba?i phyir ro // ?phyi?i khams 
rnams ni rmi lam dang mtshungs par te / rmi lam bzhin du gzugs rnams brdzun pa yin yang 
yul du snang ba?i phyir ro // ? skyes bu chen po?i mtshan la sogs pas brgyan pa?i sangs rgyas kyi 
gzugs kyi skur bsdus pa rnams ni mig yor dang mtshungs par*? te / yongs su dag pa?i chos kyi 
sku?i dbang gis de ltar snang ba?i phyir ro // ?bstan pa?i chos rnams su bsdus pa dag ni brag ca 
dang mtshungs par te / brag ca bzhin du bcom ldan ?das kyi dbang gis thob pa?i phyir ro // ?
sngon gyi las kyi ?bras bur bsdus pa rnams ni gzugs brnyan dang mtshungs par te / chos thams 
cad ni las ji lta ba bzhin du skyes pa?i phyir ro // ? sangs rgyas kyi zhing yongs su dag par bsdus 
pa rnams ni chu zla dang mtshungs par te / sgrib pa?i dri ma rnams dang bral ba?i sems kyi 
chu la zla ba bzhin du snang bar gyur pa?i phyir ro // ? ?dus byas kyi chos thams cad ni sprul 
pa dang mtshungs par te / de dag brdzun pa yin yang ji ltar rang gi rgyu dang rkyen tshogs pas 
sprul pa snang ba?i phyir ro //























































































































M?l D ???b?-?, P ???a?-?: rmi lam la sogs pa dag ni*? don dam pa pa?i ngo bo nyid dang bral ba 
yang tha snyad sna tshogs ?jug pa yang*? snang ste / de?i phyir tha snyad ?di thams cad kyang sprul 
pa dang / rmi lam la sogs pa dang ?dra bas ?gal ba med do //





M?l D ???a?-?, P ???a?-???b?: ?di ltar dngos po thams cad don dam par skye ba med par ro 
gcig pa?i phyir tha dad pa med pa yin*? mod kyi / ?on kyang byis pa rnams la rmi lam la sogs pa?i 
gnas skabs bzhin du phan tshun tha dad par snang ngo // de?i phyir de la grags pa?i ngo bor de 
dag la don gzhan gyis dben pa?i dngos po ?dzin pa?i sgo nas gcig gis gcig stong pa nyid ?di rnam 
par gzhag gi / don dam par ma yin te / yang dag par na rmi lam dang / sgyu ma lta bu?i dngos po 
rnams la ngo bo nyid phan tshun tha dad pa med do //


































??????????????????  ? ???  ?????????????
????????brdzun pa nyid du snang ba??????????????????
? ???  ? ???  ?????????????????????????
???????????????????????????????????




















































nam mkha? dang????????*gandharvanagara??????????dri za?i 
gron khyer???????????APrDh????????????? ?????


















dh?mik?ntaḥpratiśrutk?mar?cyabhraiḥ samo bhavaḥ // CŚ XIII. ?? // 
???????????????????????????????????????
???????????











???????????Candrak?rti, ca. ???-??? or ???-?????Catuḥśatakavṛtti
?CŚV????? ??????????????????Prasannapad? VII?XXVI??











II, ???-?? ???? ?????????????????????????APrDhṬ?
??????????????? ???????MSA XI, v. ?????????
???
MSA ??, ?-?: 
m?y?svapnamar?cibimbasadṛś?ḥ*? prodbh?saśrutkopam? vijñeyodakacandrabimbasadṛś? 
nirm?ṇatuly?ḥ punaḥ / 
ṣaṣ ṣaṭ dvau ca punaś ca ṣaṣ dvayamat? ekaikaśaś ca trayaḥ saṃsk?r?ḥ khalu tatra tatra kathit? 
buddhair vibuddhottamaiḥ // MSA XI, v. ?? //





















????? ??  ???????














MSg ??, ?-? : gzhan gyi dbang gi ngo bo nyid ji ltar rig par bya zhe na / sgyu ma dang / smig 
rgyu dang / rmi lam dang / mig yor dang / gzugs brnyan dang / brag ca dang / chu zla dang / 
sprul*? pa lta bur rig par bya?o // 



























































??APrDhṬ????A?? ????  ???????????????MSg 





???????????  ??????????? ????  ???????
????APrDhṬ????B?? ????  ???????????MSA XI, 
v. ??????MSABh???? ?? ???????????????????
???????????????????????????????????
?????????APrDhṬ????A??MSgBh????????????
????????????? ??  ???????????????????
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M?l D ???a?-?, P ???b?-? : dbu ma pa rnams kyang ngo bo nyid gsum rnam par gzhag*? pa khas 
mi len pa ni ma yin te / gzhan du na mthong ba la sogs pa dang ?gal ba ji ltar spongs par ?gyur / 
de la ngos po ma brtags na grags ji ltar snang ba sgyu ma bzhin du brten nas byung ba gang yin 

























ma brtags gcig bu?i nyams dga? zhing // skye dang ?jig pa?i chos can pa //
don byed pa dag nus rnams kyis // rang bzhin kun rdzob pa yin rtogs // MAK v. ?? //
???????????????????????????????????????
????????????????????????
?? ????  ????????????????????????????
??????????????????????????????ma brtags na 











































APrDh Avikalpapraveśadh?raṇ?. See ????????
APrDhC? Chinese version ? of APrDh.???????????? . T no. ???.
APrDhC? Chinese version ? of APrDh.?????????????????
???Cf. Ueyama, Eastman and Broughton ??????. ????????
???????????????????????????????????
APrDhT Tibetan version of APrDh. ?Phags pa rnam par mi rtog par ?jug pa zhes 
bya ba?i gzungs. D no. ???, P no. ???.
???
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APrDhṬ *Avikalpapraveśadh?raṇ?ṭ?k? Kamalaś?la?. D no. ????, P no. ????.
BBh Bodhisattvabh?mi.
BBhT Bodhisattvabh?mi. See ????????.
BBhW Bodhisattvabh?mi. Bodhisattvabh?mi: A Statement of whole Course of the 
Bodhisattva ?Being fifteenth section of Yog?c?rabh?mi?. Ed. Unrai Wogihara. 
Tokyo: Sankibo Buddhist Book Store, ????.
BhKr I Bh?van?krama I ?Kamalaś?la?. Minor Buddhist Texts, Part II, First 
Bh?van?krama of Kamalaś?la, Sanskrit and Tibetan Texts with Introdu- 
ction and English Summary. Ed. Giuseppe Tucci. Serie Orientale Roma 
IX, ?. Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ????.
BhKr III Bh?van?krama III ?Kamalaś?la?. Minor Buddhist Texts, Part III, Third 
Bh?van?krama. Ed. Giuseppe Tucci. Serie Orientale Roma XLIII. 
Roma: Istituto Italiano per il Medio ed Estremo Oriente, ????.
CŚ Catuḥśataka ??ryadeva?. See Tillemans ??????.
CŚV Catuḥśatakavṛtti ?Candrak?rti?. See Tillemans ??????.
D sDe dge edition.
DhPr Dharmottaraprad?pa ?Durvekamiśra?. Paṇḍita Durveka Miśra?s Dha- 
rmottaraprad?pa. ?Being a sub-commentary on Dharmottara?s Ny?ya- 
binduṭ?k?, a commentary on Dharmak?rti?s Ny?yabindu?. Ed. Paṇḍita 
Dalsukhbhai Malvania. Tibetan Sanskrit Works Series Vol. ?. Patna: 
Kashiprasad Jayaswal Research Institute, ????.
MA *Madhyamak?laṃk?ra ?Ś?ntarakṣita?. Madhyamak?laṃk?ra of Ś?- 
ntarakṣita with his own commentary or Vṛtti and with the subcommentary 
or Pañjik? of Kamalaś?la. Ed. Masamichi Ichigo. Kyoto: Buneido ????.
MAV *Madhyamak?laṃk?ravṛtti ?Ś?ntarakṣita?. See MA.
MAP *Madhyamak?laṃk?rapañjik? Kamalaś?la?. See MA.
M?l *Madhyamak?loka ?Kamalaś?la?. D no. ????, P no. ????.
MMK M?lamadhyamakak?rik? N?g?rjuna?. ??论颂 : ??汉???导读?
译???Ed. ??? . ??汉??丛书????释???编????
????????????
MSg *Mah?y?nasaṃgraha ?Maitreya or Asaṅga?. See ????????. 
MSgU *Mah?y?nasaṃgrahopanibandhana ?Asvabh?va?. D no. ????, P no. 
????.
MSgBh *Mah?y?nasaṃgrahabh?ṣya ?Vasubandhu?. D no. ????, P no. ????.




MSgBhC? Chinese version ? of MSBh.???????????? , ????. T 
no. ????.
MSgBhC? Chinese version ? of MSBh.????????????. T no. ????.
MSA Mah?y?nas?tr?laṃk?ra ?Maitreya?. Mah?y?na-s?tr?laṃk?ra: Exposé de 
la Dogtraine du Grand Véhicule. Kyoto: Rinsen Book Co., ???? reprint?.
MSABh *Mah?y?nas?tr?laṃk?rabh?ṣya ?Vasubandhu?. D no. ????, P no. ????.
NB Ny?yabindu ?Dharmak?rti?. See DhPr.
NBṬ Ny?yabinduṭ?k? Dharmottara?. See DhPr.
P Peking edition.
PPU *Prajñ?p?ramitopadeśa ?Ratn?karaś?nti?. D no. ????, P no. ????.
PVSPr Pañcaviṃśatis?hasrik? Prajñ?p?ramit?. Pañcaviṃśatis?hasrik? 
Prajñ?p?ramit? I??????????????. ????????
??????????????
PVSPrT Tibetan version of PVSPr. Shes rab kyi pha rol tu phyin pa stong phrag nyi 
shu lnga pa. D no. ?, P no. ???.
PrP Prasannapad? ?Candrak?rti?. M?lamadhyamakak?rik?s ?M?dhya-
mikas?tras? de N?g?rjuna avec la Prasannapad? Commentarire de 
Candrak?rti. Ed. Louis de la Vallée Poussin. Bibliotheca Buddhica, IV. 
Osnabrück: Biblio Verlag, ????.
SDhNS *Sarvadharmaniḥsvabh?vasiddhi ?Kamalaś?la?. D no. ????, P no. ????.
T ????????
TSP ?Ś? Tattvasaṅgraha of ?c?rya Sh?ntarakṣita with the Commentary ?Pañjik?? 
of Shri Kamalaś?la. Ed. Swami Dwarikadas Shastri. Bauddha Bharati 
Series ?-?. Vanarasi: Bauddha Bharati, ????.
TrBhB Triṃśik?vijñaptibh?ṣya ?Sthiramati?. Sthiramati?s Triṃśik?vijñapti- 
bh?ṣya: Critical Editions of the Sanskrit Text and its Tibetan Translation. 
Ed. Hartmut Buescher. Österreichische Akademie der Wissenschaften, 
Philosophisch-Historische Klasse Sitzungsberichte, ???. Band. Wien: 
Verlag der Österreichische Akademie der Wissenschaften, ????.
TrBhL Triṃśik?vijñaptibh?ṣya ?Sthiramati?. Vijñaptim?trat?siddhi: Deux 
Traités de Vasubandhu Viṃśatik? ?la Vingtaine? Accompagnée d?une 
Explication en Prose et Triṃśik? la Trentaine? Avec le Commentaire de 
Sthiramati: Original Sanskrit Publié pour la Premiére fois d?après des Man-




?????? ???????????????????????T no. ????.
?????? ??????????????????T no. ????.
????? ?????????????????????????T no. ????. 
?????? ???????????????????T no. ???.
?????? ??????????????????T no. ???.
Hakamaya, Noriaki
?????? ?The Realm of Enlightenment in Vijñaptim?trat?: The Formulation 
of the ?Four Kinds of Pure Dharmas?.? The Journal of the International 
Association of Buddhist Studies, ? ??: ??-??.
Keira, Ryusei
?????? M?dhyamika and Epistemology: A Study of Kamalaś?la?s Method for Proving 
the Voidness of All Dharmas: Intorduction, Annotated Translation and Tibetan 
Texts of Selected Sections of the Second Chapter of the Madhyamak?loka. 
Wiener Studien zur Tibetologie und Buddhismuskunde, Heft ??. Wien: 
Arbeitskreis für Tibetische und Buddhistische Studien Universität Wien.
Katsura, Shoryu
?????? ?A Synopsis of the Prajñ?p?ramitopadeśa of Ratn?karaś?nti.? Journal of 
Indian and Buddhist Studies, ?? ??: ??-??.
Lamotte, Étienne
?????a? La Somme du Grand Véhicule d?Asaṅga. Tome I. Versions Tibétaine et 
Chinoise ?Hiuan-Tsang?. Lovain: Université de Louvain, Institut 
Orientaliste Louvain-la-Neuve.
?????b? La Somme du Grand Véhicule d?Asaṅga. Tome II. Traduction et Commen-
taire. Lovain: Université de Louvain, Institut Orientaliste Louvain-la-
Neuve.
?????? Le Traité de la Grande Vertu de Sagesse de N?g?rjuna ?Mah?prajñ?p?- 
ramit?ś?stra?, Tome I. Lovain: Université de Louvain, Institut 
Orientaliste Louvain-la-Neuve.
Moriyama, Seitetsu
?????? ?An Annotated Translation of Kamalaś?la?s Sarvadharmaniḥsva- 
bh?vasiddhi Part IV.? Journal of Bukkyo University, ??: ??-??.
Nagao, Gadjin
?????? M?dhyamika and Yog?c?ra : A Study of Mah?y?na philosophies: Collected 






?????? ?Prapañca in the Prajñ?prad?pa/-ṭ?k?: Examples from the Commentary 
in Chapter ??, Verse ??.? Journal of Indian and Buddhist Studies, ?? ??: 
?????-?????.
Saito, Akira
?????? ?N?g?rjuna?s Influence on the Formation of the Early Yog?c?ra 
Thoughts: From the M?lamadhyamakak?rik? to the Bodhisattvabh?mi.? 
Journal of Indian and Buddhist Studies, ?? ??: ????-?????.
Siderits, Mark and Shoryu Katsura
?????? N?g?rjuna?s Middle way: M?lamadhyamakak?rik?. Classics of Indian 
Buddhism. Somerville: Wisdom Publications.
Thurman et al.
?????? The Universal Vehicle Discourse Literature ?Mah?y?nas?tr?laṃk?ra? By 
Maitreyan?tha/?ry?saṅga: Together with its Commentary ?Bh?ṣya? By 
Vasubandhu. Ed. Robert A. F. Thurman. Tr. L. Jamspal, R. Clark, J. Wilson, L. 
Zwilling, M. Sweet, R. Thurman. Tanjur Translatin Initiative Treasury of the 
Buddhist Science series. New York: American Institute of Buddhist Studies 
at Columbia University.
Tillemans, Tom J. F.
?????? Materials for the Study of ?ryadeva, Dharmap?la and Candrakīrti: the 
Catuḥśataka of ?ryadeva, Chapter XII and XIII with the Commentaries of 
Dharmap?la and Candrakīrti: Introduction, Translation, Notes, Sanskrit, 
Tibetan and Chinese Texts, Indexes. Delhi: Motilal Banarsidass Publishers 
?First Indian Edition?.
Ueyama, Daishun, K. W. Eastman and J. L. Broughton








































































I?BhKr I??Bh?van?krama III?BhKr III????????????APrDh???





????Cf. BhKr I ???, ??-??.
????Cf. ????????; ????????
????See APrDhT, D ?b?-?, P ?b?-?a?: byang chub sems dpa? sems dpa? chen po rnam par mi 
rtog pa?i dbyings la rab tu gnas pas ni shes bya dang khyad par med pa rnam par mi rtog pa?i 
ye shes kyis chos thams cad nam mkha?i dkyil dang mtshungs par mthong ngo // ?*?rnam par 
mi rtog pa?i*?? rjes las thob pa?i shes pas ni chos thams cad sgyu ma dang / smig rgyu dang / 
rmi lam dang / mig yor dang / brag cha dang / gzugs brnyan dang / chu zla dang / sbrul pa 
dang*? mtshungs par mthong ngo // ??*?. . .*?? rnam par mi rtog pa?i Tib. for tat?.?*? dang / P?; 
APrDhC? ???a?-?: ?????????????????????????????





????Cf. APrDh ??, ??-??. ????????????????????????????
Cf. APrDh ??, ??-??, ??.
????Cf. MMK XVIII.?: karmakleśakṣay?n mokṣaḥ karmakleś? vikalpataḥ / te prapañc?t 
prapañcas tu ś?nyat?y?ṃ nirudhyate //; Saito??????????-?????; Siderits and Katsura
?????????-???; Niisaku????????????????????????????????
?????Cf. SDhNS D ???a?-???b?, P ???a?-?; ??????????; SDhNS D ???a?-?, P ???a?-
???b?; Moriyama????????-??.
?????Cf. BhKr III ??, ??-??, ?; ????????????.
?????????????????????????????????????????
Cf. APrDhṬ P ???b?-?, D ???b?-?.
?????Cf. ?????????
?????Cf. M?l D ???a?-???b?, P ???a?-?; M?l D ???b?-???a?, P ???a?-???b?.
?????Cf. M?l D ???b?-?, P ???a?-?; ??????????, ??; ??????????; ????????
???, ??.
?????Cf. BhKr I ???, ??-??; M?l D ???b?-???a?, P ???a?-?.
?????Cf. MAV ???, ??-??; TSP ?Ś? ??, ?-?.
?????See?????????a??-??;???????b??-??.
?????See PVSPrT D ?b?-?; P ?b?-?.
?????See PVSPr ?, ??-??. 
?????Cf.??????c??-??.
?????See PVSPr ?, ??-??.
?????See?????????c??-???b???
?????Cf. Lamotte?????????, fn. ?. 
?????See?????????c?-??; Tillemans?????????-???.
?????See Tillemans?????????-???, ???-???.
?????See PrP ???, ?-?; PrP ???, ?-?.
?????MSg????Lamotte?????a????????b???????????????????
???????????????????
?????Cf. Lamotte?????????, fn. ?. ?????????????????????
Bodhisattvabh?mi?BBh?Tattv?rthapaṭala chp. ?????????????????
?????????See BBhT ???, ?-? ?= BBhW ??, ?-???. Cf. ???????????-???, fn. 
??. ??????????????????? ???  ??????????Sthiramati, 
ca. ???-???? ?Triṃśik?bh?ṣya?TrBh? ? ? ? ? ? ??See TrBhL ??, ??-??, ? ?= 
TrBhB ???, ??-???. ????????????????????????????
????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
??Cf. ??????????-??. ????????MSg II, ?. ???????? ????  ?
????????????????????????Ratn?karaś?nti, ca. ??c.-??c.?







?????See MSA ??, ??-??: tatra m?yopam? dharm?ḥ ṣaṭ ?dhy?tmik?ny?yatan?ni. asaty 
?tmaj?v?ditve*? tath? prakhy?n?t ?*? bdag dang srog la sogs pa med bzhin du Tib.? ???
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????.
?????See MSA ??, ??: svapnopam?ḥ ṣaṭ b?hy?ny?yatan?ni. tadupabhogasy?vastukatv?t ??
?????????????????????????????????????
??????????????????????????.
?????See MSA ??, ??-??: mar?cikopamau dvau dharmau cittaṃ caitasik?ś ca. bhr?ntikaratv?t 
??????????????????????????????????????
????????????????????????????????.
?????See MSA ??, ??-??: pratibimbopam?ḥ punaḥ ṣaḍ ev?dhy?tmik?ny?yatan?ni. p?rvaka- 
rmapratibimbatv?t ??????????????????????????????
?????????????????????????????????.
?????See MSA ??, ??-??: pratibh?sopam?ḥ ṣaḍ eva b?hy?ny?yatan?ny. ?dhy?tmik?n?m 
?yatan?n?ṃ ch?y?bh?tatv?t tad?dhipatyotpattitaḥ ?????????????????
??????????????????????????????????????
????????????????????????????.
?????See MSA ??, ??: pratiśrutkopam? deśan?dharm?ḥ ????????????????
????????????????.




?????See MSA ??, ??-??: nirm?ṇopam?ḥ saṃcintyabhavopapattiparigrahe*? ?saṃkliṣṭasa- 
rvakriy?prayogatv?t ?*? ?yongs su len pa yin te Tib.? ????????????????
??????????????????????????????? *i?????
????????????????*i Cf. ???????????, fn. ??; Nagao????????-
????.
?????Cf. Thurman et al.?????????.
?????Cf. Lamotte?????b????; Hakamaya????????-??; ???????????.
???????????????MSg II, ?. ??-????????????MSA XI, v. ???????
????????MSg I, ?. ?????????????????????????
??????????????Cf. ???????????; ????.
?????See MSg ??, ?-??: ?di ltar gzhan dag ?di snyam du don med pa ji ltar spyod yul du ?gyur 
snyam du sems pa de dag gi som nyi za ba de bzlog pa?i phyir sgyu ma lta ba nyid do // sems 
dang sems las byung ba don med pa rnams ji ltar ?byung snyam du som nyi za ba bzlog pa?i 
phyir smig rgyu lta bu nyid do // don med na ?dod pa dang mi ?dod pa?i nye bar spyod par ji 
ltar ?gyur snyam du som nyi za ba bzlog pa?i phyir rmi lam lta bu nyid do // don med na las 
dge ba dang / mi dge ba rnams kyis ?bras bu ?dod pa dang mi ?dod pa ji ltar mngon par ?grub 
par ?gyur snam du som nyi za ba bzlog pa?i phyir gzugs brnyan lta bu nyid do // don med na 
ji ltar rnam par shes pa sna tshogs ?byung snyan du som nyi za ba bzlog pa?i phyir mig yor lta 
bu nyid do // don med na ji ltar tha snyad brjod pa sna tshogs ?byung snyam du som nyi za ba 
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A World like ?Phantom?:
Interpretations of the Similes of the Later Madhyamaka School
SATO Akira
This paper focuses on the eight similes used in the context of pṛṣṭhalabdha- 
śuddhalaukikajñ?na ?pure conventional knowledge obtained after nirvikalpa- 
jñ?na? in Avikalpapraveśadh?raṇ? APrDh? and Kamalaś?la?s ?ca. ?th c.? 
interpretation of those similes in his commentary Avikalpapraveśadh?raṇ?ṭ?k? 
?APrDhṬ?. APrDh was one of the canonical authorities on the theory of nirvi- 
kalpajñ?na ?non-discriminative knowledge? and the pṛṣṭhalabdhaśu- 
ddhalaukikajñ?na of Bodhisattvas for the early Yog?c?ra school of thought. 
The later Madhyamaka scholars, including Kamalaś?la, recognized the value of 
Yog?c?ra theory as a preliminary stage before reaching Madhyamaka theory 
as the highest stage. Kamalaś?la?s APrDhṬ provides two sets of interesting 
interpretations of the eight similes in which we can find the influences of some 
Yog?c?ra texts.
In this paper, I compared Kamalaś?la?s interpretations with Vasubandhu?s 
?ca. ?th to ?th c.? interpretations in his Mah?y?nas?tr?laṃk?rabh?ṣya ?MSABh? 
and Mah?y?nasaṃgrahabh?ṣya ?MSgBh? to explore the background of 
Kamalaś?la?s interpretations. The results of the comparison yielded the following 
findings: ?? a correlation between Vasubandhu?s second interpretation in 
MSgBh and Kamalaś?la?s first interpretation and ?? a correlation between 
Vasubandhu?s interpretation in MSABh and Kamalaś?la?s second interpretation.
Keeping the points above in mind, I investigated the context in which 
the abovementioned similes are used in Kamalaś?la?s works. The Madhyamaka 
school propounds the theory of the two truths ?*satyadvaya?: conventional 
truth ?*saṃvṛttisatya? and ultimate truth ?*param?rthasatya?. Kamalaś?la uses 
these similes to explain that all entities are impermanent from the perspective 
of conventional truth. However, Kamalaś?la discusses the value of the Yog?c?ra 
theory of the three natures ?trisvabh?va?, which refers to the imagined nature 
?*parikalpitasvabh?va?, the dependent-on-others nature ?*paratantrasva??, and 
the perfected nature ?*pariniṣpannasva??. For this purpose, Kamalaś?la compares 




truths. It is noteworthy that Kamalaś?la regards *paratantrasvabh?va in Yog?c?ra 
theory as equivalent to *saṃvṛttisatya in Madhyamaka theory. Kamalaś?la?s 
understanding of the Yog?c?ra theory of the trisvabh?va and the Madhyamaka 
theory of the satyadvaya is thought to inform his interpretations and usage of the 
eight similes.
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